



COMO MEJORAR LA GESTIÓN 
PÚBLICA A TRAVÉS DEL 
MODELO MIPG 




Marco teórico  
“Keeling concebía la gestión definida como «la búsqueda para la mejor forma de utilizar los 
recursos para conseguir unos objetivos sujetos a cambio» Keeling, (1972)” Hughes, O. (1996). 
Por ende, se puede afirmar que la gestión busca la mejor forma en la que se pueden usar los 
recursos. Si se toma este concepto y es juntado con lo público obtendremos que la gestión pública 
busca usar los recursos de la manera más adecuada. 
Referente a la gestión pública la CEPAL (Comisión económica para América Latina y el Caribe) 
indica lo siguiente: 
“El Estado realiza sus funciones mediante diversas acciones de su competencia, como son 
la realización de inversión pública, la ejecución de programas públicos, la provisión de 
servicios públicos, la regulación normativa de sectores estratégicos, el fomento y la 
inversión en innovación, la orientación económica por medio de incentivos o concesiones 
de licencias y permisos comerciales, así como la fiscalización del cumplimiento de la 
normativa. Todas estas acciones, que se ejecutan mediante la gestión pública, tienen como 
objetivo principal el desarrollo socioeconómico sustentable de los países.” CEPAL (N.A) 
Si se relacionan los aportes de Keeling con el objetivo principal de la gestión pública se obtiene 
que el Estado a través de la gestión pública busca la mejor forma en la que se puedan usar los 
recursos con el fin de generar un desarrollo socioeconómico. 
Por otro lado, Metcalfe en el capítulo 2 “La gestión pública: de la imitación a la innovación” 
menciona la necesidad de una adaptación por parte de la gestión pública a lo característico de un 
entorno público en donde se debe priorizar los valores de cooperación, de dirección y de 
participación.  
También el autor resalta que las organizaciones encargadas de la gestión pública no se deben 
encargar de la micro gestión, es decir de los agentes individuales o pequeños, sino que deben 
potenciar las habilidades de macro gestión es decir los agentes que permitan facilitar el 
direccionamiento de las organizaciones. 
Teniendo en cuenta los aportes anteriores acerca de la gestión pública a continuación se mostrará 
modelo MIPG (modelo integrado de planeación y gestión) en un breve resumen el modelo MIPG 
se define como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar. Hacer seguimiento, evaluar 
y controlar la gestión de entidades y organismos públicos, el modelo cuenta con la siguiente 
estructura: 
17 políticas del modelo MIPG que se reparten en 7 dimensiones y 11 entidades lideres: 
1. Gestión del talento humano 
2. Direccionamiento estratégico y planeación  
3. Gestión de resultados 
4. Evaluación de resultados 
5. Información y la comunicación 
6. Gestión del conocimiento y la innovación 
7. Control interno 
Políticas 
1. Planeación institucional 
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
3. Talento humano 
4. Integridad 
5. Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 
7. Servicio al ciudadano 
8. Participación ciudadana en la gestión pública 
9. Racionalización de trámites  
10. Administración de archivos y gestión documental 
11. Gobierno digital 
12. Seguridad digital 
13. Defensa jurídica 
14. Gestión del conocimiento e innovación 
15. Control interno 
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 
17. Mejora normativa 
Entidades lideres 
1. Ministerio de Hacienda y crédito público 
2. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
3. Ministerio de justicia 
4. Departamento administrativo de la presidencia 
5. Departamento nacional de planeación 
6. Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
7. Departamento Administrativo de la Función Pública 
8. Archivo general de la nación 
9. Agencia nacional de contratación pública 
10. Agencia nacional defensa jurídica 
11. Contaduría general de la nación 
Marco Histórico 
La entidad DAFP (Departamento Administrativo de Función Pública) nace el 18 de noviembre de 
1958 bajo el nombre del Departamento Administrativo del Servicio Civil, fue creada para proveer 
la gestión pública de un organismo encargado de administrar el talento humano del Estado.  
A continuación, se mostrará una reseña histórica realizada por la entidad en la que muestra sus 
principales cambios a través del tiempo: 
El 29 de diciembre de 1992 el Gobierno expide el Decreto 2169, en el cual se modifica 
sustancialmente el papel del Departamento que consistía en ejecutar programas de carrera 
administrativa y de bienestar social. Debido a este Decreto se le encarga a la entidad nuevas tareas 
las cuales consisten en la formulación de políticas y la asesoría en materia de organizaciones y 
administración y gestión del talento humano al servicio del Estado, Además, el decreto genero el 
cambio del nombre de Departamento Administrativo del Servicio Civil por el de Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
En 1999 se expide el Decreto 1444, lo que genera la reestructuración del Departamento teniendo 
en cuenta lo estipulado en la Ley 489 de 1998, en especial las relacionadas con la generación de 
políticas en materia de control interno, racionalización de trámites, desarrollo administrativo, 
sistemas de información, banco de éxitos de la administración pública, y por ultimo las de 
recomendar al Gobierno Nacional los criterios para el otorgamiento del Premio Nacional de Alta 
Gerencia. 
En septiembre de 2000 el Departamento se reestructura nuevamente la entidad a través del Decreto 
1677 y posteriormente se expide el Decreto 188 del 26 de enero de 2004, en el cual se asignan las 
funciones de formular las políticas generales de administración pública, en especial en materias 
relacionadas con empleo público, organización administrativa, control interno y racionalización de 
trámites de la Rama Ejecutiva del Poder Público. 
En marzo de 2016 surge un cambio importante en el cual el Departamento modifica su estructura 
mediante el Decreto 430 del 9 de marzo de 2016, el cual define como su objeto el fortalecimiento 
de las capacidades de los servidores públicos y de las entidades y organismos del Estado, su 
organización y funcionamiento, el desarrollo de la democratización de la gestión pública y el 
servicio al ciudadano, mediante la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas, la adopción de instrumentos técnicos y jurídicos, la asesoría y la capacitación. 
La actual estructura de la Función Pública se modifica mediante el Decreto 666 del 25 de abril de 
2017, el cual determina la creación de la Oficina Asesora de Comunicaciones adscrita al Despacho 
del Director General, quien tendrá entre sus funciones Proponer y ejecutar la política de 
comunicación interna y externa y de relacionamiento estratégico de la Función Pública, para la 
divulgación de la información a nivel nacional, territorial e internacional, bajo las directrices de la 
Dirección General. 
La Función Pública se erige, así como una entidad transformadora para la construcción de paz, con 
un nuevo modelo de gestión que permite optimizar los servicios que presta a sus grupos de valor, 
que busca enaltecer a los servidores públicos y su labor y también aumentar la confianza en la 
administración pública y en sus servidores, fortaleciendo la política de participación, transparencia 
e integridad en la gestión pública y el servicio al ciudadano. Además, el DAFP trabaja por 
consolidar entidades públicas eficientes, innovadoras y fortalecidas institucionalmente en los 
órdenes nacional y territorial.  
El Departamento Administrativo de la Función Pública tendrá el reto de consolidarse como líder y 
referente nacional e internacional en la innovación, transparencia y eficiencia de la gestión pública, 
a través de la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de desarrollo 
administrativo de la función pública, el empleo público, la gestión del talento humano, la gerencia 
pública, el desempeño de las funciones públicas por los particulares, la organización administrativa 
del Estado, la planeación y la gestión, el control interno, la participación ciudadana, la transparencia 
en la gestión pública y el servicio al ciudadano, propiciando la materialización de los principios 
orientadores de la función administrativa. 
Descripción de la entidad 
El DAFP es una entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno Nacional que contribuye al 
bienestar de los colombianos mediante el mejoramiento continuo de la gestión de los servidores 
públicos y las instituciones en todo el territorio nacional. 
Función Pública hace parte de los 24 sectores que componen la Rama Ejecutiva Nacional, siendo 
cabeza del sector Función Pública, del cual también hace parte la Escuela Superior de 





el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos y de las entidades y organismos 
del Estado, su organización y funcionamiento, el desarrollo de la democratización de la gestión 
pública y el servicio al ciudadano, mediante la formulación, implementación, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas, la adopción de instrumentos técnicos y jurídicos, la asesoría y la 
capacitación. 
Naturaleza jurídica 
El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) es un organismo del sector central 
de la administración pública nacional, pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público en el orden 
nacional. Su organización y funcionamiento se dan en los términos señalados en el artículo 65 de 
la Ley 489 de 1998. 
 
Misión y visión 
Misión: Fortalecer la gestión de las Entidades Públicas Nacionales y Territoriales, mejorar el 
desempeño de los servidores públicos al servicio del Estado, contribuir al cumplimiento de los 
compromisos del gobierno con el ciudadano y aumentar la confianza en la administración pública 
y en sus servidores. 
Visión: En 2026 seremos reconocidos nacional e internacionalmente como la entidad líder en la 
innovación, transparencia y eficiencia de la gestión pública. 
Propósito y objetivos de la practica 
Propósito 
 El principal propósito que tengo en la entidad es poder adquirir la experiencia necesaria para poder 
desarrollar de manera adecuada mis conocimientos y habilidades en un entorno laboral, también 
busco que a través de mis competencias pueda generarle valor a la empresa realizando mis labores 
de la mejor manera posible. 
Objetivos 
• Fortalecer mis habilidades personales y técnicas, para poder adaptarme al entorno 
empresarial y así generar un buen desempeño como profesional 
• Mejorar mi capacidad para la solución de problemas con el objetivo de mejorar mi 
eficiencia y productividad 
• Desarrollar estrategias que me permitan optimizar el tiempo sin reducir la calidad 
Síntesis de las funciones 
1. Apoyar la documentación de buenas prácticas de gestión, a partir de las experiencias postuladas 
al premio Nacional de Alta Gerencia versión 2019 
2. Analizar la información generada a partir de la aplicación del Formulario único de reporte y 
avance de gestión – FURAG – sobre la medición y evaluación de las políticas de gestión y 
desempeño institucional de las entidades públicas 
3. Elaborar informes descriptivos i prospectivos a partir de la información generada a través del 
FURAG u otros esquemas de medición y evaluación de las políticas de gestión y desempeño 
institucional de las entidades públicas 
4. Apoyar la elaboración e implementación de talleres para las capacitaciones presenciales y 
virtuales programadas por la dirección técnica 
5. Proponer ajustes para el mejoramiento de un formato estándar para las herramientas de 
autodiagnóstico de las políticas de gestión y desempeño.  
6. Apoyar el proceso de documentación de las estadísticas de medición de la gestión y desempeño 
institucional a través del FURAG 
Resumen y palabras clave 
Resumen 
El presente trabajo busca dar a conocer la problemática de la corrupción centrándola en como esta 
afecta la gestión pública, para ello primero de definirán los conceptos más influyentes en el presente 
informe que son la corrupción y la gestión pública, luego se va a tomar un estudio realizado por el 
monitor ciudadano el cual muestra cómo está la corrupción en Colombia. Una vez explicada la 
problemática, se da a conocer el modelo MIPG que es un modelo que en resumidas palabras busca 




Gestión Pública  
Modelo MIPG 
 
Motivos que llevaron a seleccionar el tema de investigación 
Los motivos que me llevaron a seleccionar este tema son la diversidad de acontecimientos 
corruptos que se escuchan en las noticias, por ejemplo, en el tiempo sacaron un articulo el 4 de 
octubre de 2019 en el cual indican que según la contraloría general de la republica a esa fecha 
habían mas de 1.100 proyectos regionales inconclusos provenientes tanto del SGP (sistema general 
de participaciones) como del SGR (sistema general de regalías). Esta cifra es aproximadamente 8.6 
billones perdidos por la corrupción. Y esto solo es en los temas de proyectos, pero como se ha 
mencionado anteriormente la mayor área con corrupción es la administrativa principalmente en los 
temas de la contratación pública, lo cual me genera desagrado y justamente por eso quiero resaltar 
el modelo MIPG que busca que las entidades no solo mejoren su productividad, también busca que 
se mejore la transparencia para así generar confianza y brindar un servicio de calidad que en ultimas 
lo que busca es generar o agregar valor. 
 
Planteamiento del problema 
Esta investigación se construye a partir de la pregunta sobre ¿cómo afecta la corrupción a la 
eficiencia en el uso de los recursos públicos? 
“La palabra “corrupción” etimológicamente viene del latín curruptus, que significa 
descomposición, podredumbre o desintegración; igualmente, se identifica como el proceso 
degenerativo de las normas y de los valores que se establecen en la sociedad. La corrupción 
es definida como: “la apropiación privada (indebida) de un bien público”. Una definición 
también genérica de corrupción consiste en afirmar como lo hace Bejarano, que: “...hay un 
acto de corrupción cuando una persona ilícitamente pone su interés personal por encima de 
los intereses generales que está obligado a servir” Cárdenas, E. E. M., & Mora, J. M. R. 
(2010).  
Además, los autores anteriores mencionan que la corrupción genera una deslegitimación del 
Estado, afecta la efectividad de las entidades y la asignación de los recursos tanto públicos como 
privados. 
Esta situación genera varios inconvenientes en la gestión pública, ya que se si interponen los 
interese personales sobre los intereses generales, los recursos no serán usados de la mejor forma y 
en el largo plazo generara que se amplíen problemáticas sociales. 













Fuente: Hernán Gutiérrez 2017 
Como se observa el 87.7% (966/1101) de los municipios se encuentran en una categoría de nivel 
6, esto quiere decir que sus ICLD (ingresos corrientes de libre destinación) son inferiores a 15.000 
SMLV (salarios mínimos legales mensuales) en otras palabras sus ingresos son muy bajos y por lo 
tanto van a tener mayores dificultados para poder acceder a los diversos servicios que tienen los 
municipios con una mayor clasificación. Por ende, desde el ámbito público se debe desarrollar 
estrategias a través de la gestión pública para mejorar la situación de la mayoría de los municipios 
de Colombia. 
Teniendo en cuenta lo anterior si se agrega el problema de la corrupción el problema aumenta su 
complejidad, por esta razón el trabajo planteara el modelo MIPG como herramienta que trata de 
disminuir los efectos negativos de la corrupción en la gestión pública. 
El Ministerio de hacienda y crédito público posee una dirección de saneamiento para guiar y en 
ciertos casos tomar el control de las finanzas de los municipios como se establece en el decreto 
número 1068 del 26 de mayo de 2015. Con el objetivo de que los municipios hagan un uso eficiente 
de los recursos. Esto se plantea en una de las políticas del MIPG que se denomina Gestión 
presupuestal y eficiencia del gasto público. 
También hay que resaltar que en el sector público de Colombia ya se está implementando el modelo 
MIPG que busca mejorar diversos aspectos de las entidades públicas, y para ello se plantearon 17 




Objetivos de la investigación 
Objetivo general 
 Identificar la influencia del MIPG sobre la gestión de los recursos públicos en Colombia. 
Objetivos específicos  
Caracterizar el MIPG, así como los conceptos de gestión pública y corrupción 
Identificar la relación entre corrupción e ineficiencia en el uso de los recursos públicos 
colombianos. 
 
Presentar los principales logros de la implementación de MIPG. 
 
  
Temática a investigar 
La temática que investigare se centra en la corrupción y como a través de mejoras en la gestión 
pública se puede evitar. 
Desarrollo de los objetivos 
En el caso de Colombia la gestión pública está siendo afectada en gran medida por la corrupción, 
esto se puede observar en los cálculos realizados por el monitor ciudadano el cual revela que cerca 
de 17.9 billones de pesos equivalentes a la mitad del presupuesto que se invirtió en educación en 
el 2018 han sido perdidos por la corrupción. Este estudio también nos revela la corrupción en el 
sector público y en qué área posee una mayor participación como se observa en el siguiente gráfico: 
 
  
Como se puede observar en el gráfico No 3 el área con mayor corrupción es la Administrativa con 
un porcentaje del 73% dentro de los cuales la problemática que más se resalta es la contratación 
pública. 
“Por último, en cuanto a los ámbitos afectados por la corrupción se evidencia que, de los casos 
asociados a corrupción administrativa, son la contratación pública (46 %), la provisión de bienes y 
servicios (19 %) y el manejo de presupuesto y gasto público (13 %) en donde más se identificaron 
irregularidades. El 21 % restante corresponde a empleo público (6 %), trámites y servicio al 
ciudadano (5 %), funciones de planeación (3 %) y otros procesos administrativos (7 %). A 
continuación, se presentan datos de las irregularidades más comunes asociadas al tipo de 
corrupción administrativa, privada y política, así como casos que ilustran dichas irregularidades.” 
Gráfico No. 3 Áreas con mayor corrupción en el sector público 
 
Fuente: Elaboración propia basado en la información de la radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2019 
Monitor Ciudadano de la Corrupción, Transparencia por Colombia, & Foundation Charles Leopold 
Maver. (2017). 
La corrupción es un término que es usado en varios entornos, por ejemplo, en el académico. en el 
político e incluso en la prensa. Pero al momento de definir la corrupción hay una ambigüedad que 
distorsiona el concepto. 
Juan José Gilli en 2014 en su documento “la corrupción: análisis de un concepto complejo” da a 
conocer cómo ha evolucionado el concepto de la corrupción. El autor comienza con la definición 
de corrupción que da la RAE (Real Academia Española) “acción y efecto de corromper o 
corromperse” luego dice que este concepto es sutilmente modificado y se le agregaron términos 
como Viciar y pervertir. Por último, en 2001 el autor definió el termino de corrupción en las 
organizaciones y especialmente a las públicas 
“… y en una acepción más específica incorporada a partir de 2001 dice: “En las organizaciones, 
especialmente las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de 
aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores” Gilli, J. (2014) 
Teniendo en cuenta lo anterior sabemos que el problema de la corrupción es amplio y genera un 
uso ineficientemente los recursos que afecta directamente a la gestión pública. 
Se entiende por gestión pública la búsqueda de la mejor forma en la que se puedan usar los recursos 
con el fin de generar un desarrollo socioeconómico. Por estas razones se deben generar estrategias 
que busquen mejorar la gestión pública. Como el modelo MIPG. 
Anteriormente se mostró la composición básica del modelo MIPG, a continuación, se mostrarán 
los principales beneficios que este modelo brinda: 
 
Tabla No.3 Beneficios del MIPG a la gestión pública 
Beneficios para la gestión pública proporcionados por el modelo MIPG 
Mayor productividad organizacional Mayor bienestar social 
Entidades públicas inteligentes, ágiles y 
flexibles 
entidades transparentes, servidores íntegros y 
ciudadanos responsables 
Fuente: elaboración propia basado en la información de la presentación del MIPG de función pública 2018 
El modelo MIPG busca mejorar la gestión pública y es una herramienta que permite hacer un uso 
eficiente de los recursos tanto monetarios como físicos. 
Esto lo podemos evidenciar en sus políticas, por ejemplo, en la política de Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto público se dan a conocer los lineamientos que las entidades deben hacer para 
hacer una ejecución adecuada de los recursos monetarios, evitando que se desperdicien los recursos 
de la entidad o que se haga un uso inadecuado de estos mismos, también se encuentra la política 
de participación ciudadana en la cual se busca una interacción más cercana entre el Estado y el 
ciudadano. Si observamos cada una de las políticas del MIPG se concluirá que el modelo busca 
una mejora en la gestión pública para así generar valor agregado y mayor confianza en las 
instituciones del Estado. 
Lineamientos de las Políticas del MIPG con mayor convergencia a lo planteado en el presente 
informe 




Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
El propósito de esta política es buscar que la planeación estratégica sea presupuestalmente viable 
y sostenible a través del Marco de Gasto de Mediano Plazo – MGMP y el presupuesto anual que 
permiten establecer los topes presupuestales de gasto público (agregados, por sector y entidad) 
Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 
El propósito de esta política se enmarca en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la cual tiene 
por objeto regular el derecho fundamental de acceso a la información pública, los procedimientos 
para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de la información. 
Servicio al ciudadano 
El propósito de la política es facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante los 
servicios de la entidad, en todas sus sedes y a través de los distintos canales. El servicio al 
ciudadano se enmarca en los principios de información completa y clara, de igualdad, moralidad, 
economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad y oportunidad, 
teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano 
Control interno 
El propósito de esta política es permitir a las entidades contar con acciones, métodos y 
procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y 
evaluación de éste. Con la implementación de esta política, se logra cumplir el objetivo de MIPG 
“Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, 
para la toma de decisiones y la mejora continua”. 
 
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 
El propósito de esta política es permitir que las entidades públicas conozcan permanentemente los 
avances de su gestión y si los resultados alcanzados corresponden a las metas previstas, se lograron 
dentro de los tiempos planeados, con los recursos disponibles y generaron los efectos deseados en 
los grupos de valor, el Modelo plantea la Evaluación en dos momentos así: 
• Seguimiento a la gestión institucional: monitoreo periódico a todos planes que se 
implementan en la entidad (plan de acción, el PAAC, el PAA, entre otros) 
• Evaluación de los resultados obtenidos 
Conclusiones y recomendaciones 
Se evidencio que la corrupción afecta en gran medida a la gestión pública ya que hace que los 
recursos no se usen de manera adecuada como se observa en el monitor ciudadano el cual nos 
indica una pérdida de aproximada de 17.9 billones por la corrupción 
Para ayudar a combatir el problema de la corrupción en la gestión pública se da a conocer el modelo 
MIPG que se define como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar. Hacer seguimiento, 
evaluar y controlar la gestión de entidades y organismos públicos. A través de este modelo se busca 
una mejora en la eficiencia de la gestión pública. 
Los principales beneficios que el modelo MIPG brinda son: 
• Una mayor productividad organizacional 
• Un mayor bienestar social 
• Entidades públicas inteligentes agiles y flexibles 
• Entidades trasparentes, servidores íntegros y ciudadanos responsable 
Por ultimo las políticas del MIPG con una mayor convergencia a lo planteado en el presente 
informe son: 
• Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
• Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 
• Servicio al ciudadano 
• Control interno 
• Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 
Estas políticas poseen una mayor convergencia ya que poseen una relación más directa con los 
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